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INTEGRASI API SOLUSIPAY KE API PPOB  
PADA PT INOVASI DAYA SOLUSI 
ABSTRAK 
 SolusiPay merupakan sebuah aplikasi yang didirikan oleh PT Inovasi 
Daya Solusi asal Indonesia. SolusiPay menyediakan berbagai layanan 
pembayaran dimulai dari PLN, pulsa, voucher permainan, BPJS, bank, dan 
lainnya. Seiring dengan perkembangan perusahaan, mitra dan juga produk pada 
aplikasi SolusiPay juga semakin bertambah. Mitra kerja Inovasi Daya Solusi 
dapat dikatakan masih sedikit. Hal ini disebabkan oleh mitra yang berupa biller 
maupun vendor semakin bertambah dan proyek PT Inovasi Daya Solusi tidak 
hanya mengintegrasi Application Programming Interface (API) saja namun 
terdapat juga proyek lain, sehingga proses integrasi API dengan biller maupun 
vendor masih berjalan cukup lama. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga kerja 
tambahan agar PT. Inovasi Daya Solusi mampu menjalin kerjasama dengan 
berbagai mitra lainnya dengan cara mengintegrasi API SolusiPay ke API mitra 
lainnya. Integrasi API dari SolusiPay dengan menggunakan bahasa pemrograman 
Java, Netbeans, Xampp, dan aplikasi postman. Umumnya integrasi API memiliki 
3 tahap, yaitu inquiry untuk membuat permohonan pembayaran, payment untuk 
melakukan pembayaran, dan reversal untuk melakukan pembatalan pembayaran 
bila proses payment gagal di tengah proses. API SolusiPay akan mengembalikan 
nilai kode struk, biaya transaksi serta ID transaksi dari setiap integrasi API mitra. 
API mitra yang sudah diintegrasikan adalah Ultravoucher dan Maybank. 
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